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Seuraavassa julkaistavat kansantalouden tilit ja niitä 
täydentävät taulut käsittävät tarkistetut tiedot vuosilta 
1964—1976 sekä ennakkotiedot (merkitty51) vuodelta 
1977. Laskelmat perustuvat 31.07.1978 käytettävissä 
olleisiin tietoihin. Nyt julkaistavat tilit ja taulut ovat 
yhdenmukaiset vuosia 1948—1964 koskevan kansan­
talouden tilinpidon!) tilien ja taulujen kanssa. Palkan­
saajien ansiotasoindeksitaulu (29) esitetään kuitenkin 
entistä yksityiskohtaisempana. Kiinteähintaisten sarjojen 
ja indeksien perusvuotena on nyt 1964. Aikaisemmin se 
oli 1954.
Laskelmat on tehty noudattaen pääasiassa samoja 
periaatteita kuin vuosia 1948—1964 koskevassa kansan­
talouden tilinpidossa^). Suomen Pankki ja Postipankki 
luettiin kuitenkin edellä mainitussa tilastossa!) julkisiin 
liikelaitoksiin, mutta tässä julkaisussa ne katsotaan jul­
kisiksi yhtiöiksi, joten näiltä osin eivät nyt julkaistavat 
tiedot ole vuosia 1948—1963 koskevan kansantalouden 
tilinpidon kanssa vertailukelpoisia. Tämä koskee tilejä 
sekä tauluja 14, 17 ja 20—24.
De nationalräkenskapskonton och kompletterande 
tabeller, som härmed framläggs, omfattar reviderade 
uppgifter för ären 1964—1976, samt preliminära upp- 
gifter (betecknade medx) för är 1977. Beräkningarna 
baserar sig pä uppgifter som var tillgängliga den 
31.07.1978. Kontona och tabellerna motsvarar
nationalräkenskaperna för ären 1948—1964!). Tabell 29 
som gäller löntagarnas förtjänstniväindex har utvidgats 
och gjorts mera detaljerad. I serierna tili fasta priser och 
indexarna har 1964 införts som basär i stället för 1954.
Vid beräkningarna har i huvudsak samma principer 
följts som i nationalräkenskaperna för ären
1948—19642). I den ovannämnda Statistiken!) klassi- 
ficerades Finlands Bank och Postbanken som offentliga 
inrättningar, men i denna Publikation har de överförts 
tili kategorin offentliga bolag vilket medför att 
uppgifterna i detta hänseende inte är jämförbara med 
nationalräkenskaperna för ären 1948-1963. Ändringar- 
na gäller kontona samt tabellerna 14, 17, och 20—24.
This report contains revised national accounts and 
supporting tables for 1964—1976 and similar provisional 
data for 1977. The accounts and tables correspond to 
those published by the Central Statistical Office in 
National Accounting in Finland in 1948-1964, Tables, 
(Tilastollisia tiedonantoja n:o 43, Helsinki 1968). With 
some minor exceptions the data have been compiled 
according to the same principles as for 1948—1964.
1) Suomen kansantalouden tilinpito vuosina 1948—1964, taulut, 
Tilastollisia tiedonantoja, julkaissut Tilastollinen päätoimisto, 
n:o 43, Helsinki 1968
2) Kts. P. Grönlund — O.E. Niitamo: Suomen kansantalouden 
tilinpito vuosina 1948—1964, käsitteet ja menetelmät, Tilas-
' tollinen päätoimisto, Monistettuja tutkimuksia n:o 5, Helsinki 
1968
1) Nationalbokföringen i Finland ären 1948—1964, tabeller, 
Statistiska meddelanden, utgivna av Statistiska centralbyrän, 
nr 43, Helsingfors 1968
2) Jfr. P. Grönlund — O.E. Niitamo: Nationalbokföringen i 
Finland ären 1948—1964, begrepp och metoder, Statis­
tiska centralbyrän,1, Duplicerade undersökningar nr 5, 
Heisingforsl 1968 (endast pä finska)
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